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 المراجع
 المراجع العربية
 دالإسرر ليردننً  قرر د ررنق عبدالجرر ا دالدن رر نالأخضرر عبد اررندانرر . د رر دلز ررن دد
 لره لدانس ة 
ان سرررررش د دم ددد1ٔ1ٔالإسرررررن نعبدانحمرررررشيد .رررررند انحمرررررشيدل ررررر   د  ررررر   د
 بدل  :دداردالدع رفبدان اعةدانث ل ةد حم ة الأدبدانع بيدات ريخه
دم 11ٔل  :دداردالدع رفبدانا غةدان اضحة د لنٌ ددالج رمبد ل دال    
د د نًات:ددارداننت بدانعل شة  ل مدانا غةم د٧۰۰٢الد اغيربد .ندل     د
 ان اعةدانث ث ن دالجزدالأال ج اا دالأدب دالذ شميربدا.ن د
 . د نًات:دالدنتاةدانع  قةبدلره لدانس ةج اا دانا غشةالذ شميربد .ن د
د دانق ا ة:دداردالحنقث ج اا دانحمع م د۰۰۰٢ دش قنةبدانحم شني
شر  د قر ددالج ر ندمد دجر لدانرنق  دٔ91ٔ اندان . د  د بيد نر دانسرش ،يربد
دنا  ن:ددارداننتبدانعل شة د– د نًاتد دالدع  د اناش ن
دنهضةدل   ددق اندا  دزقناندارس ئلهبدم د991ٔ لير د  اندانعظشمب
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ث ثررةدان  رر ند دشرر  دالجرر اا دالدن رر ندالجررز دجنقررندانم د2ٕٓٓ اررنداادالدررن بد
 بدلنق ة:دجمشعدالحق قدلز  ظة انث نث:د لمدانانقع
دبد نًات:دان اعةدانث نشة د ددق اندا  دزقنانم111ٔف ح تبدق سف د
 د  ا ة:دلؤسسةدالدخت ربدان اعةد لمدانانقعم د۰۰۰٢فش دبد سش  د اندان ت   
 انث نث 
 دك نترررر ربدف ن راكرررر بدانا غررررةد د لررررمداناشرررر ن م 1ٕٓٓ سررررمدالدرررر هيداننراسررررير د
دإننانشسش  د
د د نًات:دالدنتاةدانق نشة الد جند دانلغةد الأ  مم دد٧٩۰۰ن سدلعل فبد
بدج لعررررةدان رررر  دان ررر ّدانا غرررريرد دن نشرررةدا رررر دزقرررنانلز رررندنرررر ربدىلررر لدل سرررر  د
 ان ،ني 
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 الملاحق
 ”  ديلا ًِمْن َتَدانِيَنا أْضَحى الت َّ َناِئْي ب َ “ 
 لابن زيدون
  ْضَح دانترَّ َ ِئْيرد َنق ًدِل ْدَتَنانِش َ  دَان ََبد َ ْد،ِْشِبدنُْقَش ن َدَتََ ِفشرْ  َ 
  لاّد!دَا َْندَح َندُصْاُحدانَاِنٌدَصاََّح َ  َحْنٌٌدفَرَق َمد  َِ دنِْلَحْنٌِ دن َ ِشرْ  َ 
 َل ْدُلْاِلُغداْن ُْلِاِسشرْ  َ د  ِْنِتزَاِحِهمُد ْاِلشرْ  َ ُحْزن ًدَلَعداننَّْا ُدلاَدقَرارَْل دَاقرُد
  َنَّدانزََّل َندانَِّذْعدَل دزَاُلدُقْضِحُن َ   ُْنس ًد ُِق ِْبُِِمبد َْند َ َددقُرْاِنشرْ  َ 
 ِغْشَظدانِعَنادِل ْدَتَس  ِشرْ  َ دالذ ََىدَفَن َ ْا  ِرأْندنَرَغصَّ بدفَرَق َلداننَّْا ُدىِلْش  َد
دف َْنَْلَّدَل دَك َندَلْعُق ْداًد ِأَنْر ُِس َ  تَّ دَل دَك َندَل ُْص لاًد ِأْقِنقْر َ َانْراَد
دَا َْندَنُن ُندَاَل دُيخَحم دتَر َِّ ُر َ  ف َْنشَر َْمدَنْْ ُدَاَل دقُر َْج دَت  َِشرْ  َ 
  َ ِدَقُنمْدق َدنَْشَتدِشْع ِعدالََْدنُرْعِتْبد َد َاْلدن ََلدَحظًّ دَل داْنُعْتَبَد َ َ ِدقْر َ 
 لََْدنَرْعَتِقْند َرْعنَُكْمدِإلاَّداْن َف َ دَنُنمْد ر َْق ًداَلَْدنَرتَرَقلَّْندَغشرْ  َُهدِدقْر َ 
 َل دَحقَّ َ د ْندتُِق ُّْاد َْنٌَ دِذْعدَحَسنٍد   َِ دَاَلاد َْندَتُس ُّْادَك ِشح ًدِفشرْ  َ 
د َىدانَشْأَسدُتْسِلشرْ  َ د َ َارُِضهُدُك َّ دنرُد َا َْندقَِئْس َ دَف َ دنِْلَشأِسدقُرْغ ِقْر َ 
   ُِْتمدَا  َِّ دَف َ دا ْرتَرّلْتدَج َاِنْ َُ  َش ْ  ًدإنَشُنْمدَاَلادَج َّْتدلآ ِشرْ  َ 
دَنَن ُددِحْنٌَ دتُر َ ِجْشُنْمدَض َ ئ ُِن َ قَرْقِضْيرد ََلشرْ  َ داَلأَس دَن َْلادتََأسِّ شرْ  َ 
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 َحَلْتدَن ِْقنُِكُمد َقَّ ُل َ دفَرَغَنت دنِشرْ  َ ُس ًْداداََك َنْتد ُِنْمد ِْشًض دنََش 
دإْذدَج ِنُبدانَعْشِشد،َْلٌقدِل ْدتَأَنُّ ِ َ  َاَلْ َُعدانلَّْه ِدَص ٍفدِل ْدَت َ ِفشرْ  َ 
 َاإْذدَا َ ْن َدفُر ُ َندان َْصِلدَدانَِشةًد  ِ  َفُرَه دَفَج َرشرْ  َ دِل ُْهدَل دِششرْ  َ 
دنَُشْسَقد َْهنُُكمد َْهُندانسُّ ُاِردَف َ  رَق َِحشرْ  َ دُك ُْتْمدِلأَْرَاِح َ دِإلاَّد
 َلادَتََْسُا ادنَْأَقُنْمد َ َّ دقُرَغشرِّ ُن َ  ند، ََن َ دَغشّر َدان َّأُعداِلمحارِّشرْ  َ !
دَاِادَل د،ََلَاْتد َْا َاُؤن َد ََنلاًد ِل ُْنْمدَاَلاداِْن َ ََفْتد َ ُْنْمد ََل نِشرْ  َ 
 ق ََس رَِعداناَر ِْقدَغ ِددانَق  َدَاسِقد ِهِد َفداْلذ ََىدَاْن ُدُّدَقْسِقشرْ  َ َل ْدَك َندِص ْد
 َاْسَأْلدُا َ ِنَك:دَاْلد َّنىدَتذكُّ ُن َ إن ً بدَتذَكُّ ُُهد َْلَس دقُرَع رِّشرْ  َ ؟
  َ َاق َدَنِسْشَمدان ََّا د َرّلْغدتََِشَّترَد َل ْدَن ْد ل داناُرْعِندَحّش دَك َندُيُِْششرْ  َ 
 ْقِضشرْ  َ دُلَس  َ َةٍدفَرَهْلد َرىدانّنا َدقرَد ِل ُْهدَاِإْندلََْدَقُن ْدِغا ًّدتَرَق ِضشرْ  َ 
 َر ِْشُبدُلْلٍكدَكَأنَّدااد َْنَحمَأهُد ِلْسًن دَا َّنَردإنَحم  َدان ََرىد،ِشرْ  َ 
 َجهُد َْاَص َغُهدَار ِ ًدَلزًْض دَاتَر َّد ِل ْدن َِصِعدانّتِبردإ ْنا ً دَاَتَِْسشرْ  َ 
 إَذادتَأّاَددىَدْتُهدَرف َِاَشة تُر ُْمدانُعُق ِْددَا َدَلْتُهداناُر َىدنِشرْ  َ 
 َك َنْتدَنهُدانحمَّ ُْسدِظئ ًاد ِْد ِكلَّته  َْلدَل دَتََلَّ دَلذ َدِإلاَّد ََح قِشرْ  َ 
 ِتهِدَكَأنََّّ  َداُثِاَتْتد ِْدَصح ِدَاج َد زُْا ُدانَن َاِكِبدتَرْع ِْقًذادَاتَرْزقِشرْ  َ 
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 َل دَض ّد َْندَلَْدَنُن ْد ك   ُهدَش َف ً َا داْن َ َّدِةدَك ٍفدِل ْدَتَن ِفشرْ  َ 
 ق َدَرْاَضًةد، ََن َ د ْج َْتدَن َاِحظ ََ  َاْرًدادَج َُهدان َِّا دغضًّ بدَاَنْس ِقْر َ 
د َاق َدَحَش ًةدَتََّلشرْ  َ د َِزْا َتَِد دلنىدُض ُْا  ًدَانىّذاِتد َف َنِشرْ  َ 
دَاق َدنَِعْش ً دَخ  َْن َدِل ْدَغَض َرتِهِد د ِْدَاْشِيردنُرْع َ دسَجا َ دَذقَلهدحشرْ  َ 
دَنْس َ دُنَس ِّ ْشِكدإْج َلاًدَاَتْن َِلةًد دَا َْنُرِكدالدْعَتِلْيرد َ ْدَذاَكدقُرْغ ِشرْ  َ 
د َةٍدإذادان َ َدِتدال دُش رِكِتد ِْدصِد دَفَحسا ُ دان َْصُفدإْقَض ًح دَاتَرْاِششرْ  َ 
دق دَج َّةدالخُْلِند  ُِْنْن َ د ِِسْنَرِت َ دَانَن ْث َِدانَعْذِبدَز ّر ًْل دَاِغْسِلشرْ  َ 
دكأنّر َ دلََْدنَِاْتدَان َْصُلدث َنِثُر َ  دَانّسعُند َْندَغضَّ دل د ج  ِندَاِششرْ  َ 
دنّلق  ُد ُِنمْدإندك ند ند ّزد ِْدانّننش دا د ِْدَل ْ ِفداَلححم ِدنَلق ُكْمدَاتَرْلُق ْن َ
دِس ّاِند ِْدَخ ،ِ دانظّل   ِدَقْنُت ُ َ  دَحتىدَقَن ُددِنَس ُندان ّاِحدقُر ِْحمشرْ  َ 
دلادَغ َْاد ِْد ندذك ن دالحْزَندَحْنٌَدنهتْد د َ ُْهدان رَُّه دَات َْك َ دان َّبردن َِسشرْ  َ 
دان ّر َىدُس َراًددإن ّد َر  َْن َدالأس دقَر ْمَد دَلْنت ًَةدا خَذن دان ّبردتَرْلِقشرْ  َ 
د ّل دَا َاِكدفَرَلْمدنَرْعِنْلدبِ َرْ َهِلهِد دُشْ  ًدَاِإْندَك َندقُر ِْاقْر َ دفَرُشْض ِشرْ  َ 
دْلَدَنَُْفد ُْفَقدَجم ٍَلد نِتدَك َْكُاهُد دَس ِنْنٌَ د َ ُْهدالََْدنَرْهُج ُْهد  َنِشرْ  َ 
د ّارْ  َ ُهد َ ْدَكَثبٍدالاداْخِتَش راًدتََد دَنِن ْد ََنتْر َ د َل دُك ٍْهد َ َاِدقْر َ 
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دنأَس د لَشِكدإذادُحّثْتدُلَحمْعَحمعةًد دِفْش  دانحمَّ ُ ُْلدَاَغ َّ ن َدُلَغ رِّشرْ  َ 
دلاد ْكؤُسدان ّا ِدتُانعدل دشم ئِِل َ  دِسش  داْرتش  ٍدالادالأْات ُردتُرْلِهشرْ  َ 
دُلز ِفظةًددُداليرد ََل دانعهِندَل دُدل   دف لح ُُّ دَل ْدَداندإْن  ف ًدَك َ دِدقْر َ 
دَف َ داستَرَعْض َ دَخِلْش ًدَل ِْكدَيُِْاُس َ  د َْنن َدَحِاْشًا د َ ِْكدقَرْث ِشرْ  َ َاَلاداسترَد
دَاَن ْدَصَا دَنْْ َن َدل د ُل ِدَل َلعه د َْنُرداننُّج دلََْدَقُن ْدح ش ِكدُق ِْاشرْ  َ 
دْاُذليدِصَلةًد  ْنيرداف  ًداإندلَدترَد دف ن ّشُفدقُرْق ُِع َ د انذّك ُدَقْن ِشرْ  َ 
دَا داَلج َاِبدَلَت ٌعدإندَش َعِتد هِد د ِْشَضدالأق دعدانتيدل دزِنِتدت نِشرْ  َ 
د ََلْشِكدل ّ دس ُمداِادل د َِقَشتْد دَصَا  ٌَةد ِِكدُنُْ ِشرْ َه دفَرَتْخ ِشرْ َه 
د
د
د
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